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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan 
sesuai kesanggupannya.”  
(Al-Baqoroh: 286) 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh–sungguh (urusan) yang lain.” 
(Q.S Alam Nasyrah : 6– 7) 
Mulailah perbuatan yang baik dengan bismillah, 
agar kebaikan itu sempurna.  
(HR.Abu dawud) 
Dari hal-hal baik aku berusaha mengucap syukur, 
dari hal-hal buruk aku berusaha menjadi kuat. 
Keberhasilan itu tentang proses kamu untuk 
mencapainya, bukan tentang hasil akhir dari 
usaha itu karena hasil itu hanyalah bonus. 
Hidup adalah proses, hidup adalah belajar, 
tanpa ada batas umur, tanpa ada batas tua. 
Jatuh, bangun lagi.. Kalah, mencoba lagi… 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, 
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dana alokasi khusus terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Jawa 
Tengah tahun 2010-2011. 
Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini 
menggunakan data panel yang merupakan penggabungan antara data deret berkala 
(time-series) dan antar individu (cross-section). Data time-series menggunakan 
data 2 tahunan dimulai dari tahun 2010-2011 dan data cross-section yaitu 35 
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. 
Teknik panel data dengan menggabungkan jenis data cross section dan time series 
sehingga menghasilkan 70 observasi Realisasi APBD serta PDRB Atas Dasar 
Konstan 2000 di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Variabel yang diuji dalam 
penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan 
Ekonomi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 
analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
(PDRB). 
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi 
